




( 厦门大学台湾研究中心, 福建 厦门 361005)
摘要: 2007年我国台湾地区经济温和扩张, 经济基本面没有大的改变, 但经济生活却有若干明显的变化: 关于经济
状况的认知呈明显分歧化 , 经济增长动力来源转 为 “内 外 皆温”, 物价上涨趋势明显增强 , 股票市场大起大落。展望
2008年台湾的经济发展 , 其面临的内外挑战依然十分严峻 , 但因岛内政局发生了新的变化 , 重振经济的机会也明显
增加。
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经济增 长 率 为5.7%。总 体 而 言 , 2007























( 二 ) 民间感受依旧悲观。在2007
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费者信心指数 ( CCI) 总数为62.58点 ,
创近6年来的单月新低, 而且在本次调
查的六项 指 标 中 , 除 物 价 水平上升、
就业机 会 持 平 外 , 家 庭 经 济状况、岛


























公 司 家 数 比 上 年 减 少 17.61% , 而 解
散、撤销及废止公司家数却比上年增
长29.8%。此外 , 虽然出口增长有利相
关行 业就 业 有 所 改 善 , 但 在 “台 湾 接
单, 海外生产”运营模式日益扩大的背
景下 , 出口增长对岛内就业市场的影









过 去 6 年 台 湾 年 均 经 济 增 长 率 大 约
4%, 而 劳 动 薪 资 增 长 率 仅 1%～2% 。
2007年台湾经济增长率为5.7%, 而平
均薪资( 含经常性薪资与非按月奖金)
较上年增长2.28%; 平 均 经 常 性 薪 资
( 含本薪与按月给付的固定津贴及奖








因 素 , 台 湾 实 质 薪 资 仅 较 上 年 增 长


















( 一) 外需增长放缓 , 但仍为主要





力 削 弱 , 台 湾 对 外 贸 易 增 长 幅 度 减
缓 , 但 仍 维 持 稳 定 增 长 。按 台 湾 “海
关 ”统 计 , 岛 内 全 年 贸 易 总 额 增 长
9.2%, 贸 易 出 超 额 较 上 年 大 幅 增 长
28.4%。对 外 贸 易 仍 然是台湾经济增
长的 主要动力来 源 。值 得 关 注 的 是 ,
在 台 湾 外 贸 市 场 特 别 是 出 口 市 场 构
成 中 , 大 陆 市 场 的 重 要 性 进 一 步 强
化 。据 台 湾 “经 济 部 国 贸 局 ”统 计 ,
2007年台湾对大陆贸易总值首次突破
千亿 美 元 , 达1023亿 美 元 , 较 上 年 增
长16.1%, 远高于 同 期 台 湾 外 贸 总 额
的增幅 , 且占外贸总额的比重上升至
21.9%, 其中 对大陆 出 口 额 较 上 年 增
长17.3%, 自大陆 进 口 额 较 上 年 增 长




( 二) 内需趋于好转, 但增长乏力。
民间消费一直是影响台湾经济增长的
重要因素之一。2007年岛内平均失业









至3.83%, 其中 , 民间投资因岛内半导
体业者增资扩产以及受当局推动都市
更新与农村改建的激励 , 全年增长率
由 上 年 的 2.96% 略 微 提 高 至 3.39% ;
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数较上年增长22.75%, 投资金额较上






无 直 接 的 帮 助 。因 此 , 就 整 体 而 言 ,
2007年 台 湾 地 区 内 需 增 长2.24%, 略







的 局 面 。2001～2003年 台 湾 消 费 者 物






(一 )物 价 上 涨 趋 势 及 其 原 因 。
2007年 受 国 际 农 工 原 料 及 原 油 价 格
持续上涨的影响, 台湾趸售物价 ( WPI)
指数上 升6.46%, 高 于 上 年 的5.63%,




面 , 2007年第1～2季度因气候较好, 蔬
菜、水果价格平稳 , CPI指数年增率较
上年同期仅分别上升1%和0.3%。但自
8月 起 , 一 方 面 受 频 繁 的 风 灾 雨 害 影





来最高 , 2007年CPI年增率1.8%, 远高
于2006年 的0.6%, 核 心 物 价指数 ( 在
CPI中剔除短期易受波动影响的商品)
逐月上扬 , 全年上涨1.35%, 较上年大
幅提高0.83个百分点。
(二)物 价 持 续 上 涨 的 影 响 。岛 内
物价持续上涨 , 使2007年台湾的民生
痛 苦 指 数 ( 失 业 率+消 费 者 物价指数
年增率 ) 明显上升。虽 然 平 均 失 业 率




率 , 实质薪资仅增长0.47%, 实质经常
性薪资为负增长 , 使岛内民众的正常
生活深受 影 响 。面 对 持 续 上 涨 的 物
价 , 从2007年下半年起台湾当局相关
部门采取 了 一 些 应 对 措 施 , 如9月 为
应对国际油价的持续上涨 , 宣布实施
浮动油价新制 , 2个 月 后 宣 布 “冻 涨”
(冻结岛内油价)措施 , 期望通 过 价 格
管制来减轻物价上涨的 压 力 。又 如 ,
2007年12月为收缩市场流动性进而减
缓物价持续上涨的压力 , 台湾“央行”












8510点 , 较上年上涨1668点 ( 24.4%) ;




后 突 破 8000点 、9000点 大 关 , 10月 底
急涨至9859高点, 随后持续大幅下滑,
12月曾跌至7664低点 , 直至年末最后








(一 )国 际 大 环 境 的 影 响 。2007年
全球经济大环境对台湾股市的影响十
分 明 显 。上 半 年 台 股 基 本 呈 上 涨 走





























2003 3.50 92.7 1.71 48.86 7.3 1.79 51.14
2004 6.15 96.6 7.08 115.12 3.4 - 0.93 15.12
2005 4.16 95.8 1.53 36.78 4.2 2.63 63.22
2006 4.89 94.4 1.11 22.70 5.6 3.78 77.30
2007 5.70 92.5 1.96 34.39 7.5 3.74 65.61
2003～2007年台湾经济增长动力来源结构变化
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涨 、特 别 是 受 亚 太 股 市 大 幅 上 涨 的













反弹 , 台股也随之逐步上涨 , 但 次 贷
风 暴 持 续 蔓 延 的 负 面 影 响 终 究 难




(二 )岛 内 政 局 动 荡 不 安 的影响。
2007年台湾股市振荡如此剧烈 , 与其
动荡不安 的 政 局 密 切 相 关 。上 半 年 ,
在 岛 内 总 体 经 济 基 本 面 没 有 改 善 的
情况下, 台股逆势大涨的内部原因是 ,
民进党当局为了2008年的两个大选 ,
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